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 Bakalářská práce se zabývá sledováním a srovnáním zátěže učitelů středních 
státních a soukromých škol.  
Práce se soustředí především na srovnání zátěže a jejího vlivu na vznik stresu  
a syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků středních státních a soukromých škol.  
 Teoretická část bakalářské práce se zaměřuje na charakteristiku duševní hygieny, 
stresu učitelů a syndromu vyhoření učitelů. Dále popisuje střední školství, jak státní střední 
školy a soukromé střední školy.  
 Praktická část se zabývá kvalitativním výzkumem, přesněji metodou 
strukturovaného rozhovoru. Autorka podrobila strukturovanému rozhovoru vybrané 
učitelky středních státních a soukromých škol a na základě následné analýzy jejich 















Státní střední škola 
















The bachelor thesis is engaged in observation and comparison of teachers´ strain at 
private and state secondary schools in the Czech Republic. The thesis is focuses especially 
on comparison of  the strain and its influence on development of stress and the burnout 
syndrome, which the secondary school teachers can suffer from.  
The theoretical part specializes in the characteristics of the mental hygiene, 
teachers´ stress and the burnout syndrome. It also describes the system of the secondary 
education in the Czech Republic, considering the difference between private and state 
schools.  
The practical part is focused on the qualitative research, or more precisely the 
structured dialogue method.  
The author put the chosen teachers to the structured dialogue, then analysed their 
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 Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolila téma Zátěž středoškolského učitele, které 
je dle mého názoru velmi aktuálním tématem z hlediska neustále se zvyšujících požadavků 
na pedagogy.  
Povolání pedagoga vždy patřilo k náročným povoláním a v současné době se stává 
povoláním ještě náročnějším. Tento vývoj je dán nejen změnami ve společnosti, ale také 
měnící se strukturou rodiny a větším tlakem na pracovní nasazení a výkonnost pedagogů. 
Cílem mé bakalářské práce je zjistit, zda je u vybraných učitelů státních a soukromých 
středních škol rozdílná zátěž a zda se u nich v závislosti na těchto faktorech projevuje 
syndrom vyhoření. Dalším cílem je zjistit, jaké jsou hlavní faktory zátěže vybraných 
středoškolských pedagogů státních a soukromých škol a poukázat na specifika zátěže  
u vybraných učitelů státních a soukromých středních škol.  
Bakalářská práce je rozdělena na dva hlavní celky, teoretickou a praktickou část. Je 
strukturovaná do jednotlivých kapitol a podkapitol. První kapitolou teoretické části je 
duševní zdraví a duševní hygiena. Tato kapitola obsahuje dvě podkapitoly. První 
podkapitola se věnuje zásadám duševní hygieny a druhá podkapitola je zaměřena na 
duševní zdraví učitelů. Druhá kapitola je zaměřena na definici stresu, v podkapitolách je 
definován vztah zdraví a stresu a techniky zvládání stresu. V následující kapitole je popsán 
syndrom vyhoření učitele, v podkapitolách je rozebrána definice syndromu vyhoření, jeho 
příznaky, fáze procesu vyhoření a syndrom vyhoření ve školství. Poslední kapitola 
teoretické části je věnována popisu středního školství v České republice.  Jsou definovány 
střední státní a střední soukromé školy.  
V první kapitole praktické části bakalářské práce jsou stanoveny cíle práce. 
V následující kapitole je definován kvalitativní výzkum a metoda rozhovoru, v případě této 
práce standardizovaný rozhovor. V dalších podkapitolách jsou analyzovány rozhovory, 
které byly provedeny s učitelkami středních státních a soukromých škol a následně jsou 
porovnány sledované aspekty. Poslední kapitola praktické části je diskuze, kde jsou 
okomentovány výsledky rozhovorů s dotazovanými pedagogy.  
 
 
 
 
 
 
 
